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要旨
　選挙における投票率の在り方は、政治参加の評価に直結するため重要な論点をして長ら
く研究対象にされて来た。多くの選挙研究は、そのためにより高度な方法論を競って議論
を蓄積させたのである。しかしながら、そうした中でも、投票率の在り方に影響を与える
要因としての投票機会の保証を如何に確保するかと言った点からの選挙研究は必ずしも多
くない。そこで本稿は、投票機会の保障を規定する選挙管理行政について、島根県という
全国的にも稀な高い投票率を戦後維持してきた中核自治体を事例に検討する。
　その結果、自治体における選挙管理行政は、従来、国からの関与が少ないため自治体の
裁量を高める方向で機能して来た。しかし、2000 年代中葉期の行政の効率化という制度
改正によって、この選挙管理行政の自立性そのものが、寧ろ逆に、選挙の本来的意義とし
ての代表選出のための政治的参加を抑制させる方向で機能したという点を、本稿は実証す
る。
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